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01 ,lit' "aultl. J) III .. "fIIl ... , , ...... y ct ..... 
, ..... ,~ '0 .aw "no, .Ili ...... "'" .... u_ "u . ., 
~,. 'Gapl" •• 14 .~.,oa. I~ .11 o. ,~ 4.,. , .. ~~­
I.n., .. 'I ,aw ~, ..... '.a .~." .. " , .... ~, •. j) 
I' ,II. ~."t.r ... ,n' •• ,. 1"'.13,., •• 4 '" " .. ,h .. . 
,bey c .... " ..... u." , .. "he~a , .. , 4,,1' 0' Ir. .. . 
,,, ••• ,.'" lie ~"u""" ...... " ch ... , ..... , ....... 'OM 
ow, , ... ,_, .. 01 , ... nta.. f ...... 1 ...... lor Uti. 
• ntl,.i. i. Id, I • .~ t " l I.., , ... t 'J .,. 
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Tlti. hll~"0)"'1 I ..... ha. ,he ."aov'na prap-
.,'i •• : .) i, i ..... ~n' i.ll, • ,ower I.v in " .. eo 
, ... , at ti. I.' .. ther. 1I "" .u.,,~. to) ,he jlllNu" 
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UIUL'II AIID DllhllUIOIi 
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' •• ·1 ••• · ." ... " ,.11 IN-;'': '"'" ,.., It-.,,,,,. I ... · "'. , •• 1-
,".;A.,,'., la.u , •• 1'1i"' :,. 1"'11"', .. t-.. ,u' :.' .... ,. IN-Iu,l 
• .. ". It - :"". "muM' to.· 11.,,,',1 ,h .. , IIH •• ~ .. , to·, I) 
&1",· ",,1\- I' lh.· ... {,' '''''''''''''''''''1 .In" ",.,-..&lv .I, ... 
tl,ltt.lc"I. It ... m,l.h" .... til.U,·t.! ,Il ,~", ,,','1, .. " ... ", •• ".'" 
wh ... Ih,' II"" \·.lllU'1i ,'I "1 •. ,.' .1','. "h,' """"4 __ ,1-
ltv I""'" '" .·''' .... ·h ... ".1 " """ .... , •. "1'1'"'.''''''' 11 •• ,-
...... at'\·, W,' .... ' n,l, 1Ii,,1,' ,'1 Ih,' ,""""'" ,'I ,I,,· .,..1 .. 1 • 
11 h •• 1I.·v.·, .. 1 ...... " ... _ II, .. , ..... J ........ ,.". "" •• ·I .... rlv 
,·.11"~'1 h.· .I ".'UDe·.' t., t,.· •• ...... ·t hI ,· •• I'.·.·t .• , .• ,u,1 .. ,-
I .. ,,, 1,,'1' th.- ",',u'ah, I",,· .. 'I .. '''Iu,,'' .. ,tt,""·"1 ... ~,-& 
tt",,~~ ."e' ,·h,·u,,,· .. 11\· 1"''''- ,.... l',u' ,." lh,· , .. ,h,·, 
''''t!' .• '1.1,,'1"l1li'1\1 .. 1' I"~ ".t " wa'l •• ,' ,I,t'. "'\ll, I,' J, •. 
I "~UI.U 4.aht'~ ,"'tal"I, """ 1Ib'~"1" un"· .. !.: 'l Ih,'\' .. ,-,' 
~" ••• 'v d\lr,·,,· .. I, "1 •. } "' •• ' ••• ,.' .... V"I·'· t, .. ,,.n.,v.' 
'·~I"·IUlh'Il'.llh'''' :\l1 .1, .. "" ••• "" \"'" ,.' .... ,'I Ih., 
,·h".,·" m,,,"·l •• ,' &I ..... ,','Uk' 1.1 !h.· I"'lnl rh .• ' Wt' Itd\'" 
"Illv ••• , Im.Il,',t t th' "",'1 I '" h'''! h.. 1 h,'''' d 't' ,', ""1 .... ·w 
.. ,,,,·.,,, .. ,"t\ 't~ .'.h;h ,'1 1h.·h .. · .. In,I ."·.k·.·. ul",""'d,nl'" 
.., Ih,' 1' ••. ·.1 '·'I".ll "'11. rll,·',· .11,' 'h' ,. __ .. ," .·,h,'''. 
.. ,· .. ,t.-b',· I.", 'iu.un "\·,n~ 1111. ",,,·,·,, .. ,nl\' ," Ih .. ,'di'" 
,'I n,u,I""',,, ....... , '''Wutt'·fII. rh,' .''''ftl ~I'~ .II'I',,'.Uldl,· 
I I',; hn' ~ .... " .11 ,. ,'UDlt'I'·IIi .. ·",.· .tIki .' t .n. "~I I .. , It \''''' 1 hill \ .• 
"bol' WI' .. h' \th'lll '''' ,',,' lit I',t ,n .tl" t h~'"",' v.u,.t- lI' ~ 
wh ... ·., ,·.In ... • ,·h.&t'.t:'-'" ,n I h., .h'."h ,It .u ........ Ih.1l .... -
,:,,'.111'1 thAn ';\1' d •. u\j;,· •• L •• , I,' ',111,1-."1 1i,'IUI'l,n~. 
... ,. 
-a_, ..... eol4,. a .... a. ,." .... II,,· .... ~I .,-
'N' for .11 'N' .1I",.~ T .... hw' ........ .-c,.n, 
"~i, I~r I.-'UU .~ ~-IUU. ',aa T.~I. Y. cb.- •• -
, ... .,. lC •• 1 ... .I,. I,,, II-IW •. 'lto ... ; I .. w V-JlJO. 
l~).l; 10' al-lv~. :'v._ •• ~ ... , "w "-'V~. J ... ,. 
T .... ".a_ ..... '''Ihtl, .'.' •• ,haa .,"'. Uw, u. ft.), .,., ......... ""hln ,!t •• ...t, .. I ........ b ... ;ow" IU 
u ...... " ...... l'.,' for Ita, ~tOt. "Ilih 9(.1 
.--. • , .... IIC'''' 1o ...... , .. "w. lh. Inl .. ", .. 1 ~) 
,... AIClIQu,h...,1 pi ... ' .... ,h. 'Ml ...... , ..... , .. ,. 
101.' .. C \ .,.; 10, 1I-IW. I'-7W .ad II-I',' il i. 
• v,d.", ChaC 1111 ~han •• In .. ttack oww , .... It-\ p,. 
, ....... ,,,n ... t.,.bl, 101' •• ' I"n. ,h ......... _nl.1 
.'.0 •• wh'l. lor ltar ~\U¥ , .... chana. ,. cl .... I .. th.-
• , .... , h.il •• T ... , •• r. evi".",h , •• 1 ",It.,.ac •• 
bet .... tile , .. ,. o •• ac ... lloy .leo. A ...... ,roa,.-
I,on '0"'''' '''.' ., l ,,. l~ p'.'i,'ed ' .. cto,. and 
till .,ro, I,.it •• r. 
, lO-ZO , IU·ZO 
II 1110 19.7 ... 7 II~. J 
U-71)O ).\ U." J) •• I .. ,., 2. ) ).1' l~.O 
... ~ ... ,.7 J. J 
f .... n .. l ... n. co •• i .... wu .... lth ........... 'lie •. 
lU , ... _111 •• tilly '''''u •• tN' '~n .... ill io4,wa 
.n • c .... of iacn •• "" .uee' ......... t IIw ."oy. 
corN. i .... '0 ...... 1' .1IIa onl ... o. _14 •• poel. 
.ial, 1M •• e eo .... o.i_ H.l ........... "'~09 t .. ""' .... 
• 1IIa , ••• , ",,, .. o.io. H.' ..... 'I-IOU. 
p .. u.i. 
Ik' •• "", ".1 .... "f '0 .... '. C.II .. iae, ••• '. 
r .... of .nacll. fIIo _ric.I .. ,_. ,.Uai. tilla 
r ... fU""1 ion , .... iwn in f.bl. y •• nd the funcHou 
plOUM owr 0-" p,. ,n F',lIr. 9(b). The ..... "'. in 
Cia ow .. th.1 ...... il d •• ,Iy I ..... n ,h .. n U,. ,.nd .. 
• no, ,UK' •• bllt ,q. ...... to "" .b.-.. t 1M ._ fo~ 
•• ch .11",. 
!!s •• ,. 
11K" •• "", •• ,M.i. conc.n".1 IOU den ....... ,-
tie' for ." Nt ,Iw 1Ia, .... !l0t .lloy. ft. Mn .... )09 
.11." illoli~.' ....... n'i.ll, "" .1 f .. •• ,01"'" 'h" n •• 
,1~C'f4. o-!I pp •• ~hil' ior lhe ot"-r .110,. the 
eh.",. in .It.ell i •• bout th. ..... Thu •• tbi. "U4y 
_Id inJic.u lh .. t ....... i .. II • ta"" ... ~I, .Ia.ac 
.. " .... Id ." c"Po: h,ded fr_ I.f.,.nc. 11. bul "ot 
'.pffi.lIy '0. The beh.vior \', ll-lUO .l1li '1-192 .,. 
.... y _h .1 i..... Th ... r .... I ... r. ploUe.j in ",II" 
'\d. 
C.I, iI. 
---caidue .pp ..... to be • I.vor.~l ..... iei .. II i .. -
' .... ina c.lci .. co"".", ... tion 1 • .14. to d.' ..... iua 
.'Lack fo, .11 .II~ •• Th. n .... ri .. ~1 v.l .... in f.bl .. 
V indic.'" '.If '~ucli .. n. 01 Ir_ ij.l9~ 10 ".1,07. 
Th.81 I i.1 II .,. aearl, a~hi.w" wilhin th. I"'VllI of 
calci ....... infd .nd Ih. (aclor •• r. plotted fro. ~J 
,pa in 'iIU'" ~'d). 'or II-IUU Ind IN-792 tb.,. i. I 
Vlry 'Ipid reduclion in r., •• while for U-7UO.1Id for 
Ka: M-!lO'i , .. dueti::-n i. nol 10 '.pid. Uv., ,h. " ... 
of o-!I ,p. the chana. in I .... fUM icon i. I ..... r than 
lh, .,ror li.i,.. The.e d.t •• " , ... l.inl, con.i.[~nl 
",th lhe inhib'lo, 'al. publ,.hed in ~eferenc. 13. 
which found th.-I cald_ d~r.Q'" corroli .. n t ...... e 41", ••• 
CMori_ 
Chlo,ine .110 ." •• rl to be • be_fic'.' dop.~,. 
T"- nu.y"c.' v ...... of T.bl. V iadic,' •• .,.,totlC 
'''ut'\~ 01 ,.,. o •• 'Ia~" t,o. O.I'~e to U •• IU~ d.· 
,.,adiaa llpol'l th ... lloy. ,,·hlo.ine ~oac.nlra'h'''' .IIIIe 
h4JII 0-'" PPII. t .. ra' .. factor. .,. plottld Ir_ v-IU 
PPII .. ·r .a :, .11.., "n "lllIl. :u. Tbl. ",.h.· ....... Ih .. 
".""n •• '" I ... raUWT u." ... i .. , ••• ·h .. I .. ,y. rlw 
'1Pd ..... 'l.>ft In .Ilao·" d,,1' I., Ih ..... h' .. now i •. ;,'al .. , 
lhall tlw "r"'T Ia.,tl. T .... , ... ,,11 ••.•. _"" .. I 
."'pr ............. " .. , .... r .. all 104"110"' . I';. '" .... II) 
alldh'.'''' ,·.,,,c ~hl",ilt. " •• P','Nb', .. ~ .. u." ,'C· ~.· .. I-
.. r.IN hot c.'".·,·U)" .• \lh,'u.h th .. " ••• w,. ,· .. rc.llnly 
_t una.lt, AU.... In' haa " ..... 11 01 ..... daC. .. •.• " 
to U"'fttl1v ,n,h,'.t. Ch.:' clll"'lnr. wh,'\! pr ..... nL. Coin 
M • IL'"."." \It 'NtI'-' h'n '" bt.JI ..... '1' r"."'ft .n.I n"tC ., • 
0I .. '"c .. 1.r •• idD. Thi •. ,. c,-n ••• l .. n\ ""h th .. r.· .. ul:. ". 
11_ •• " tllet. I .. ) • 
I'.a 
,~ '.porealll :l1Id 4i •• "rt.il~ vniabl. to ~c\Ni,h'r 
,. 'l, .UKh. :·111 " ..... ~. 1lQII, ... lly id.nlll'.l. 
thul "hat.w, va, •• bIHty th.r. i. tr4JII "n.- ". ", 
.n .. ther i •• I"wvr ~qd "n '" ~i~i ... .-nr •• th.l l'otUld 
.... 111" be._a t_ .. ltflr.n, I.~.. Thi. aa becau .. 
_n, Ih'nll. ,hana' fro. ,,,b to lab. I ... ·.' -"I , .... 
.... " ••• la.-.o, ..... 1 tn. ori, .ff~' h iacllllleat 
thl'Ou-" the i_llI.ion 01 In. lwo .... , ¥a,i.bl ••• II 
.nd 12' T.~l. VI ...... nt. th. dlyiat,on of •• th ri~ 
t ........... , or .... r" ~, iadiu"1II .lw "al ... of 
IOMtl, • 1% • Illz). 11 i. UIIi •••• n tll.t . 
.. is I , .... to , .141 .t,.cll ...... 1' •• ~1I1 IJ-241 hi,h-
• .. 'h." _iul. wtaU, ".4 ,i.ldl .... ,,1 .... boul 
n-I'" lowr tlla" _, ... 1. lli,.:.ad J ., •• bout 
."' .. a hi theil" .If~t on ~"rr ... ,o. alt_la. 
!!!I;".' II". he .... 1 ehown for the , ........ 'u ... rat .. f.~"'r 
.... t_ oItri ... clr~1I ,h.t .......... "" t ........ ur. -
doplftC 'nt.raetion t.,... It would b •• A~ted thlt 
... wu'dnut haw a" iacer ... tion .ft."t 0 .... ' llw ral,," 
of i"l.r •• t. It ioro. MaO "hil'h pr"b.bly .~u onl,. •• 
• ',he, an inor' _lid .. , ••• '''lIbl inhibi'o, I Rel • 
al). M~ .. ~,",o , ••• olid .t .11 , •• t l ... p~r.­
tllh.. CI hal .... n • ..,_ to h .. '. I ..... ay in lhe ••• 
( .. ,. I~) IDd whethe. ,h.r •• hould b •• CI - t .. per~-
h .• •• inuraction iI q ..... t 'onabl.. On. wuld •• pe~I 
1.-, l-•• ad C.-t .. p.r~tur¥ in,e,aeeiona •• th .... l~n. 
.1I1f., •• "hP .. dew point •• nd .. It in. point ... ,. b. in 
'h. te., t .. , ... ature .. ana.. Sinc. il ,. '~nlrally 
••• -.1 ,hat ICC'. I ... at Id l'o'nt.ion ,',eura pri .. ,i I, It 
t .. p .... tu .... ~twe.n the .. Itina poinl .nd Ch .. d •• 
point of tt.. d.po."" lhl co.pu."'on of the d.po." 
.hould I"onal, inil ... nc. th •• hap. "f the t"per.lur. 
- ,prroaion cur ... 
At thi •• t.,. of the d ••• I~"I Ih .... lyp •• 01 
'atu"tion. !\a .. not .... n included in the ooj.l • 
.. VI .. th.' •••• the tea,e'ltur. ,rofile. p'~dicred by 
.... .."s.l er. in "Itonabl •• s,,_nc vith the Db-
eerVid 'at. which vnuld iadi,a'~ that th.- p~t.~'.1 
inte ... ct ,on t ......... not n.' •• 1II .. i Iy finl ont., .f-
f«11 ow, Ih. teap.r •• u ... ,."'. of lnh,elt h .... 
r"rt.r "."""n" in ,he 80dal .. , inclllll. tI_ 
t .. p.r.ture-dopan, inc.r.cli~n te .... p, .. vidfd that 
thoi ... ff.e' •• r. ".ater tb.I the u""e't.inty in the 
dlt •• 
CONCWD1NC REMUS 
An aneapt ha, b.en .... Co Ulllly III. ,o", ... ioo 
.'t.,k of turbine .irfpil .Iloy •••• funclion of H., 
l. C •• ",. CI. teap.r.t"re •• nd ti .. utiliai", •• 1.· 
.,.tie.ll, d •• i,nod burner ,is "o,r... An .tt.ck 
.ad.l va. d.Vllo,.d froe th ••• , •• "It. which, "hlle 
obviou.l, incor~l.t., ..... tD .ccount for mo., of the 
'-.0" ••• "~It One1' ... ecae. II. _" .... Me,*, 
e".il.III •• 1IOd1l: icel ,0." ... r.H __ of .... ~.I 
.boul" .ll_ 'r .... r '1''''''' , ..... lIi "I, .. 
II ,,·eW1. - ).-IA, DllnA.:,i .. n 'co ... ". ,.,r boo,. •• ". 
b~' •• Ipb \i • .;erla.:. 
[" .. ~ ... nh·r-"~"Ltt , ....... ,,' "_'1' .... ,b.>oa 'I •• 
.... 01 , .. , 4na., .... ,. , .... pgwu ........ th' ... ,~ 
., •• ... N .. hi,·lly 1>." ....... , .. ".re bfou .. r •• ,.,."., .. 
• '1 p •••• th.n tb., .,.Iw, .,,,.,1.1>1. _Ibod" in '1M f .... • 
,'I I .. " ,,, .. "r.""\&' w ..... ra· p., ..... ",",1«1' "u .. " 1<,,101. tu 
ph·b 101'." Ln rhA ... "".", H ,~., h'n. Ttl •• _,""'eI .. I •• , 
~"t',~r:- lh.'" •• ,h,· .. n'.~&' 4" th,· .ba~\l)· '~t ,,,n ~ ... ..".". 
UlttJ.,1' the' Jl,AID,' .Ili ".-, ,.,,, .·"lllrJ1.1 "tn • ..It tt\.- U4'." " ... 
... ". ".VIIII: Ih .. , ..... It 1111> .. I'.ll .. "na "" I I ,I. I·.', • oil,. p.,i"",,, Ttl .... aol .. ", ... , ':f - .. n.lla~' ..... ," Oil taw ... H.,). ,." ... __ ... ,..", coachU_ •• 
flo. .. ,"" ... h ... " ,n ... " .... """"11 anel, •••• " ._ 
..... , uol in r .. 10 1.' \'11. L1nd .. r .... ·h ph .... ,aw '.1.1."," 
IIWi.· .. I.· ,h .. ,",IAIIV" 111' .. """ oJ' ,he pe".ra •• n I".' ,h.w •· •• ..,..r • .s ,,, ... b .. , "" •••• p'.""'. II , .. 
eli" •• ina .""'Ilf.. " _lIilt ••• aoa III _\... the e."., 
,o1U". ,ut! •• .-.aua • .a •• i, ,he, _1'8 a "'ft ...... a-
tboy.~ cher. 'I.' .0.. v.'I.~'I"y lP "~&'" ,-. .. -jo1r 'b •••• pr~.~n' v., •• yb.,.nli.ll, tbe .-.0 ,~, ~&I 
N"'. S..,hn& &01 •• 1 ...-'O, (,,' ..... , ... " .. , ... 
done pri .. ,ily (~, aftftlJa" oJ' .~ .a¥~.'I" .. ,.".l 
. nw .~"'''U w,~ ... ,., .wid i.lu.i~ ,,,, .• lIb-
"U."", .. r iJ" ... ., .... ~ Oil ,_ .... 1.. In .... " .... 
,hi. " ...... , jMJ ••• b"' ••• l.,.,i".t84 aD , .. ~_I.. "'-
" ... "" .... 'f aul>., ,ac~ ,It ,bot l(-Ila, .... a •• '".1''''''' 
d~"'. GO' iLW'~.'" ,,,., _'''' " •• ''''.~''' 0 .. law ..... 
p'~' A, ... p,,~' ... J •• uh.'r~l • .,.,ol~ 'I.' ~.t .", ... 
ph' •• nt in Uw '.-IW .... 1... • ••• S{ .... ,r ... a," 
ia ,he r.~l. A. I ....... WI_ .-uuell,. ""ri .... ~, •• 
at\,~ ... , J ,.,p.r., ..... .n •• - ,,, ... I, lIl •• nd V 
"8:.'V4o. viI" ')II"'. I .1111 \' .. ',. ~_ •. "ly pr ••• ",. 
In ..... 1 "0"'" .. "hI I ')'po' ., ...... :il' .. v •• pr_ ... "1 In 
01 ........... I·h.· .... N .. lJ-,.)~ .... ' ...... la •• Ily ... ltk· 
.... 1 ... ill • h,·aAII,.".tI pb,a ••• .,lI" • ,."-~ ." ~""""I-
b,'n ., •• t I.· ... ' ... ',. ll) ~7MaI jjIWlo , .... , ~.., )aw .. 
v'Ih lh" UIHt ~"ll ,,,.·I ••• i,'Il 'II .,." •• the Ilia 
• ·,It h' illo:.·.· ..... · .. ,1t .. 1. Ill). 
Th., ""lulIII"I .I"", .. ,,,,, .. ,, /j.~.l,:.Ui\l .. )1I ... n 
"';' '.d"· •. , ,h.' ... .", .. 1. h'r .. p".h.· ,.H I'h •• ~.j 
"'·~·"'·\\L ,l\ u,,,,"."i "" '.h' ..-l.&IDl,l"',,,, A .. pc· .. ·"i\'''.')' ""t, .... 
,·.n .·01 •• 1 ",'1 .,1 ull~II.>vn II ." ..... ".· .. r ,,'01 ""qu .. r.lly i, 
• ·.·n;l\I\ lIa"I'I,.~. II~' """h·I.UI"~ II ... pr ..... n.· .. "" ..... 1-
aLiv.· 111"'111:11 ••• ! "U~ 1'41h'rll vllh " .. 'll: .. nlril, .. 'n. '" 
.1.'1'''''''' 1I ..,.,~ ... ·1.· .... "".·.1 "lot, I h.' '.h .... v ... p,.,"'''lv 
• , "ull .. h- " .. I" l'l., ~,\., I"'''''' LI'\o' •• 1' ''''' •• ,'" _II 
• llIh'unl'" '" ,:~ • .And ~ .. ,." &H',,'., ...... ')'. "t.., ,\·",bt'., •• 
,: ......... 1 .. ri .. l .... ·\·.·' .. 1 1i.1 •• '.", '" ,I" .. " ......... ,.,,, 
t·.:.& n.,~,· w .. r .. m ""-,,t a I"'" • I .. , ""lDp,""·"&. k • .:Sl l , ... 
, .• "' ... ,) .. , ."'hl ~.::i".t' I"h,'wt' QU .. '"",,, ",'h' h"~t.q ., 
'1,1\1"\: 'oIr ., Ih'"I~ ... ".,1.·" ..... ! ~-Il"'} .II' " .. ,., ,,>1\ p.,. 
"'1'1", ru" t.'r lilt' ..... 111' "'t! 111011., .... 1... Th .. h· ... IL. 
• 1'",' :ilU1V1.1 .. ,~.',1 I •• ,ih" th.'.,p,· .: .... I".n.·.'1 p"."" ... p. t·,,.-II".' Ill. Th.· ...... a.. wil" n.' 1',"4.111II1II 'N"I~.I" • 
Jl.'/U) ,,·,·l\tilzr.t .. ,.1 .11 N4~:i" ... ,' .. :if.'... At' ..,'''CI' 
... 11111""" 0'"1'" ".',. ,III' ""10.", .... ,, I,h .. ",·. .., ~ I II .. .alll' I ... 
'·''I".Iil\'~ ,'u1~' ,h,':'" unKn,'WIl lllh'li. 11",,,,, 1t ... ar1,· .. 
,-,'r,' Ih,; ... • .1' N.t, '.I'K r.u i"ti .'1 :il:, • • In~ i, :/1. an-
, .... : .. , i,~ ~ 1.11t'~I~ ,'I ,',IIUP,'''I' ','II 1. 1 1 t .... unlul".,n 
I'h .. Uh'. WI' h.I\o',· .It'"" .. ,u,·..j llH" "h ... ",' "'_ 
ti"HKJ':~\S'\")h '-ii""h .. ·,·,a.unly " •• ', .... ",.",. I'"" 
.IPI'h'.uua'., .. ·,'IUI','.lll,tn. 1"", ,'Lh,'r .... ...,1,·. In t h,' 
"vII,h.·su .111""'1" ':"11",,,.·.1 •• , Ih •• 1'" ..... ' plu, Ih" 
, .. ,I •. It .. " "11,' w,llIl.t .... I't!.:, '''''iii L .1 .. '-"IAp".u, ,,,.n ",.~. 
Ma.'Sl' .. ',H' N.,/"·,,,.',,- • oil, i/). 
1 •• ui ..... J. r ......... '-r ...... ,. _ Tv .. " ..... • 
':1a:-7~-o. ... ".u" w, .... w ..... ~l ... . 
~ ..... J¥ .. '~J~. 
~. '.r'"-.r. J. r •• -li.b l .... r •• ur. ~o"o •• ~a~. 
"-,,,.p .... All.., •• • ~...,..~-lW. ,,",y'..,r, "ro .. 
i.n t\et'''IIf" ...... ,.:" ..... hwa.". •• ,.'U . 
, .. ,) . 
J. L .. n,. I. I •• ·~I ~or ..... ,,,a ia ~~. lur_IRe'.-~ 
p.,..r Do'. 11-VV/'u-~ • • "Y. 1~71. 
_. Lee. j. \ •• h"U",. W ...... tW \'''r ..... ,; •• 
"Ey.lu.I'o111 .. , AJ ... , ,w~ I .. , Vr .. wnt hm .... KI.h 
T..,.r •• y, .. ~~""'I ... n "I 'up .. '.'l~_ ,. ~ Tv"'_ •. -... 'af'C' •. '~c:1'-I. Ap,. ltU. 
). lell ... ,.I. R. J •• "y. W. I ••• ~ 4~~ftG. t. I •• 
'\:",r ••• "," lnh,tt"", ",. \'.lMIIi __ ~""'.I.I" 
fwl .... V. ai, r.,,·n, J.'I •• )11. "'c. I"a. 
t. '-Il. ~. i ...... -..-1' •. O. L.. -'U .. , ••• 
Qtf_'~o"'.'.h. , .. , ... ", .. 0.\ .... ~ ..... 
.ioa.Q ~!!fO.'on 'S"ftS1. V~,. 'I •• '7'. 'f' 
1.1- 7.J. 
1. "-H. ~. I. aM 'I4,M, ... I •• .... H' • •• 
C:~.,,'O .... t ... , .. WIllA", ...... , ..... . 
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